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PROGRAM
1. PRAyER Rev. J. A. Judge
2. SELECTION BY ORCHESTRA. Humoresque ........•.......... Dvorak
3. CORTLAND NORMAL'S CONTR<JlUTION TO EDUCATION
, Frances Ann Phillips
4. DEMONSTRATION by pupils-of the 5-A Grade. A Good English
Play "-, Margaret Wolff
5. THE PLACE OF PLAY IN EDUCATION ..... Josephine Burlingham Rose
6. THE NEW YORK PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
'Grace Osborn Johnson
7. THE PLACE OF TESTS IN TEACHING PHYSICAL EDUCATION
Gertrude Ann Crampton
8. DEMONSTRATION BY 7TH GRADE Boys.
Physical Capacity Tests .
Classifying Students by
. .Gertrude T. Boecher
. 9. SELECTION BY ORCHESTRA. Valse Brilliante,
10. ADDRESS TO THE CLASS Han. Israel T. Deyo
11. THE CORTLAND PLEDGE.
12. PRESENTATION OF DIPLOMAS.
13. CLASS SONG. Words by Ruth Hawkins, '28.
14. BENEDICTION.
*Principal's Appointment.
Frances Phillipps
Josephine Rose
Margaret Wolff
Ethel Baldwin
Gertrude Crampton
Mildred McCormack
Vera Kelley
Gertrude Boecher
Ida Schiff
«Aitken, Emma
«Barber, Pauline E.
*Betts, Mary June
"'Brewer, Marjorie
«Carmen, Edna H.
»Carr, Helen M.
"'Qelland, Doris A.
«Coleman, Ruby
-Deurermaoo, Mildred
"'Donnelly, Margaret C.
*Dowling, Cecelia L.
«Eggleston, Anna
«Fuhrman, Eleanor F.
»Baldwin, Ethel 1.
»Bany, Elsie L.
*Redle, Gladys E.
"'Bernstein, Adele R.
*Breed, Helen M,
»Brcoks, Blanche
-Browo, Marjorie E.
*Budlong, Grace L.
*Burke, Florence
«Burpee, Phebe E.
«Coleman, Doris L.
«Davies, Dorothy M.
eEaseman, Esther M.
"'Evans, Nellie F.
«Flanagan, Bertha M.
«Fogarty, Florence M.
«Gardner, Florence M.
«Gcldbacher, Edythe D.
-Gordoo, Marjorie
«Griswold, Mildred I.
*Baldwin, Henry M.
*Baldwin, Leora E.
*Bammesberger, Goldie C.
"'Belknap, Florence L.
*Beyea, Marian E.
*Bicsko, Helen M.
"'Bradshaw, E. Eileen
*Brezina, Hoydy
"'Buckley, Margaret R.
*Buttino, Mary C.
"'Kent, Edna M.
*Long, Dorothy A.
"'Lynch, Rose M.
"'Lyons, Ruth
*McCarriagher, Ruth
*McCormack, M. Mildred
"'McGinnis, Catherine L.
GRADUATES
Principal's Appointment: Grace O. Johnson
GENERAL HONOR LIST
Mildred Orton
Nellie Evans
Pauline Barber
John Kress
George Scofield
Henrietta Hamilton
Marian Poole
Anne Demary
Mary June Betts
KINDERGARTEN-PRIMARY
«Gabriel, Myrtle R.
.Gay, Dorothy I.
*HHamilton, Henrietta L.
ef-lansoo, M. Patricia
*Hurley, Janet M.
*King, Eunice E.
el.anning, Pearl
el.ewie, Carolyn E.
*McCarthy, Dorothy M.
«Mclivcy, Elizabeth R.
*Masterson, Anna G.
"':j:Miller, Ellen M.
"Perkins, Eloine L.
INTERMEDIATE
*Haas, Gertrude C.
"'Harris, Cleda 1.
«Hayes, Florence I.
"'Heffernan, Elizabeth C.
*Hine, Eleanor C.
*Hollearn, Doris E.
"'Johnson, Bernice D.
"Kadlecek, Wilma F.
ot:Kelley, Vera B.
"'Kelley, Beulah
*Kelley, Ellen P.
*Koch, Marion A.
"'LaRue, Mildred A.
ot:Lidell, Gertrude E.
el.cnergan, Katherine
«Metcalfe, Eunice Holl
"'Morgan, Evelyn
"'Murray, Mary C.
"'Neild, Bertha E.
«Nichols, Alice E.
GRAMMAR
*Button, Melva Bettinger
*Chubb, Dorothy
"'Cooley, Katherme H.
"'Coons, Mary L.
"'Courtney, Florence M.
*Currie, Martha
*Demary, Aileen
"'Demary, Anna
*DeVan~YI M. Winifred
*Eades, Ruth A.
"'Mead, Laura A.
"'Muldoon, Mary A.
"'Neal, Clara V.
*Ott, Pearl P.
"'Phillips, Frances A.
"'Quinn, Helen E.
"'Richards, Violet M.
Gertrude Putnam
Grace Johnson
Helen Carr
Mildred Fowler
Aileen Demary
Loretta Balder
Jessie Balch
Agnes Foley
»Pcbfey, Aleith
.Poole, Marian I.
*Shea, Mary E.
"'Sherman, Elizabeth
"'Skilling, Esther F.
«Stage, Hazel A.
.Swartwout, Leontyne A.
*Vogt, Sophia E.
*Wheeler, Alice Joy
.Whyte. M. Leona
"'Wood, Ava H.
"'Park, Mary V.
"'Phillips, Grace I.
*Purcell. Maura E.
*Ralph, Margaret
eRing, Frieda M.
«Roche, Clara L.
»Shaw, Mildred R.
*SilDkin, Alice E.
«Slocum, F. Grace
«Soule, Genevieve
"'Stoker, Elsie M.
»Sweer, Charlotte R.
«Tinkham, Florence E.
*VanHousen, Mildred L.
»Walsworrb, Doris L.
«Warner, Dorothy F.
*Wilcox, Adelaide
*Willard, Ruth M.
eYeecer, Helen M.
"'Flahive, Elizabeth M.
*Galuppo, Fausta
"'Gingrich, Tennessee
"'Hancock, James W.
"'Hancock, William A.
"'Higgins, Lillian M.
*Hughes, Robert T.
*Kanalley, Margaret
*Kane, Katherine C.
*Karo, Ruth M.
*Rose, Josephine B.
*Shaffer, Catherine
*Stiles, Helen H.
.Turner, Mary
*Warren, Clarence A.
*Wolfe, Gertrude M.
*Alexander, Ray
»Barton, Marian L.
"'Brennan, Dorothy
"Fowler, Mildred A.
"Hodgson, Laura M.
"'Jones, Melva E.
JUNIOR HIGH SCHOOL
*Murph)!). Alma A. .Putnam, Gertrude M.
"'Natoli, Kose M. »Rebe, Doris A
"Overton, Charlotte S. »Rice, Normah P.
ePoreer, Charlotte S. «Shoemaker, Zelia E.
*Porter, Eva "'Willsey, Velma M.
«Powers, Gladys M. "'Wolff, Margaret S.
NUTRITION
"'Haskell, Hazel M.
*Hughes, Esther M.
"'Kretschmar, Gladys E.
*Marshall. Violet M.
"'Mellon, Mary A
PHYSICAL EDUCATION
t:f.Aldrich, Arthur A. Gardner, Dons 1.
Allen, Marion D. ttGonon, Marion Helena
ftBalch, Jessie V. ttGraham, Kathryn E.
ttBalder, Loretta M. Gray, Alice G.
Bancroft, Marion V. Groh, Evelyn M.
Barber, Elizabeth M. ftHawk, nah C.
Bartz, Eugenia B. Hawkins, Ruth M.
Bauer, Florence H. [Hodgson, Walter L.
Becker, Ben Manning Horan, John D.
Bell, Anna E. ttHoulihan, William F.
Bird, M. Anroniette Hubbard. Everett
ftBoecher, Gertrude T. tU ackson, Elinor K.
Bouton, Marjorie Elizabeth Jackson, Ivah M.
Bradbury, Robert L. tUohnson, Grace Osborne
Burns, Helen C. t1ones, Gerald P.
Butts, Herbert C. Kitney, William H.
Clark, Martha E. Kress, John B.
Collar, Margaret A. Lane, Marjorie P.
[Coye, Helen A. ttl.oeser, Bertha Mary
ftCraik. Isabel S. Lyke,Maxine
ttCrampton, Gertrude A. Lynch, Walter E.
Cross, Lois Charlotte McConnell, Irene F.
ftDain, J. Cromwell ttMacDonald, Mayde 1.
ttDarling, Edgar D. McGuire, Ruth M.
ttDavies, E. Stanley McHale, Annabel C.
ttDawrs, Marion Hewson ftMills, Maybelle F.
ttDay. Elizabeth S. Moynihan, Agatha D.
Debris, Jack tWye, Eleanor 0.
fEgan, Raymond W. O'Brien, Agnes S .
• Holder of Palmer Writing Certificate.
[Examiner in Life Saving for American Red Cross.
[Helder of Life Saving Emblem American Red Cross.
• Bookhout, Ruth M.
"'Bowman, Ruth
*Bums, M. Elizabeth
*Colby, Mildred E.
*Foley, Agnes G.
*Orteson, Harriet J.
«Patron, Gladys E.
«Sellen, Ruth E.
«Slover, Alta K.
O'Mara, Anna M.
ftOrton, Mildred J.
ftPaulsen, Arne B.
tPerman, Axel A.
tPruner, Margaret L.
Riefler, Carol Amanda
Rooney, Charles H.
ftRubens, Harold
Sacco, Joseph A.
Sal hoff, Dorothy E.
ftSanrler, Gretchen Alice
ISchiff, Ida Nager
tScofield, George C.
Smith, Burley
Stilwell, Hazel T.
Sullivan, M. Eileen
Sutton, Edith R.
Tifft, Edwin C.
Torrey, Doris Cecelia
Warren, Bernice A.
Webb, David
Westfall, Eleanor Jane
Whittaker, Dorothy E.
ftWilliamson, Herbert ].
Wilms, Evelyn B.
Wratten, William
York, EffieM.
tYoung, Margaret Louise
THE CORTLAND PLEDGE
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by
my practice endeavor to set forth the life that I would have those live
whom I desire to influence. I will exalt truth and honor, I will despise
meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the
strong. In word and thought and act I will strive to be charitable to
others. I will be loyal to my superior officers and to my associates.
I will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and
true. I will with all my power try to treat the children entrusted to my
care as considerately as I would have another treat my own brothers and
sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward
making each day's work a little better than that of the day before.
